では、どうすればよいのか by 藤江 正通
では、どうすればよいのか(藤江）
「
も
の
ご
と
（
物
事
）
」
は
簡
単
明
瞭
な
の
が
、
な
に
よ
り
も
望
ま
し
い
。
だ
が
簡
単
と
は
、
ど
う
い
っ
た
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
辞
書
（
『
大
辞
林
』
）
の
説
明
の
一
つ
に
「
物
事
が
単
純
で
、
理
解
や
扱
い
が
容
易
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
さ
ま
」
と
あ
る
が
、
実
は
、
一
つ
の
言
葉
を
辞
書
に
よ
っ
て
意
味
を
求
め
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
は
っ
き
り
し
た
解
釈
を
期
待
し
て
い
た
の
に
、
そ
の
説
明
の
文
に
、
さ
ら
に
疑
問
が
生
じ
て
く
る
と
い
っ
た
場
合
が
案
外
多
い
の
で
あ
る
。
前
記
の
説
明
文
中
に
あ
る
「
単
純
」
「
理
解
」
「
扱
い
」
「
容
易
」
、
そ
し
て
「
さ
ま
」
な
る
単
語
は
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
意
味
を
十
分
に
承
知
し
て
い
る
言
葉
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
と
も
と
、
「
も
の
ご
と
（
物
事
）
」
と
い
う
単
語
も
、
意
味
の
は
っ
き
り
し
な
い
単
語
で
あ
る
。
「
も
の
」
と
「こと」が一つになって連用され「ものごと」と称するが、本来「もの」と「こと」は異なった意
味
内
容
を
持
っ
て
い
よ
う
。
今
「
も
の
ご
と
」
が
主
語
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
、
主
語
そ
の
も
の
の
明
確
な
意
味
規
定
も
し
て
い
な
い
の
に
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
そ
の
述
語
部
を
つ
づ
け
た
ら
よ
い
の
か
。
た
と
え
ば
「
男
は
人
間
で
あ
る
」
「
女
は
人
間
で
あ
る
」
と
い
う
文
は
正
し
い
。
だ
が
「
人
間
は
男
で
あ
る
」
「
人
間
は
女
で
あ
る
」
と
い
う
表
現
を
み
る
と
、
誤
り
で
は
な
い
の
だ
が
、
ど
う
も
不
完
全
な
文
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
し
ま
う
。
完
全
な
文
に
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
こ
う
考
え
た
ら
よ
い
の
か
ど
う
か
。
つ
ま
り
人
間
の
中
に
は
男
も
女
も
含
ま
れ
て
い
る
。
だ
が
男
の
中
に
は
女
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
ま
た
女
の
中
に
は
男
が
含
ま
れ
て
い
な
い
。
だ
と
す
る
と
男
と
女
は
別
々
の
も
の
で
、
別
々
の
状態のまま人間という言葉に含まれているのだ。それゆえ「人間は男である」「人間は女である」
で
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
いの
か
藤
江
正
通
4６
では、どうすればよいのか(藤江）
と
い
う
表
現
は
不
完
全
な
意
味
内
容
を
持
つ
文
な
の
だ
と
。
男
、
女
以
外
に
も
老
人
、
壮
年
、
青
年
、
少
年
、
少
女
、
幼
児
と
い
う
人
間
の
呼
び
方
が
あ
る
。
こ
の
呼
称
は
、
男
、
女
が
不
変
で
あ
る
性
質
に
対
し
、
時
間
の
経
過
に
よ
る
変
化
形
の
呼
称
で
あ
る
。
人
間
を
説
明
す
る
ヨ
コ
軸
と
タ
テ
軸
の
上
で
の
位
置
設
定
で
あ
る
の
だ
が
、
こ
こ
に
非
常
に
厄
介
な
問
題
が
存
在
す
る
。
ヨ
コ
軸
と
は
生
物
、
無
生
物
の
存
在
す
る
地
表
（
地
球
の
表
面
）
と
考
え
て
よ
い
。
こ
れ
は
土
で
あ
れ
、
水
で
あ
れ
、
そ
の
拡
が
り
は
ト
ー
タ
ル
と
し
て
一
定
恒
常
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
地
表
の
面
積
が
増
減
す
る
は
ず
は
な
い
。
火
山
の
噴
出
に
よ
る
大
地
の
突
起
も
、
地
表
陥
没
に
よ
る
水
面
の
拡
張
も
、
地
表
全
面
積
に
は
大
き
な
影
響
を
あ
た
え
た
り
は
し
な
い
。
だ
が
例
証
と
し
て
男
、
女
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
「
わ
れ
わ
れ
」
と
い
う
の
は
、
男
と
女
双
方
が
使
い
得
る
言
葉
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
考
え
て
み
た
か
っ
た
課
題
な
の
で
あ
る
。
「
私
」
で
は
な
く
、
「
わ
れ
わ
れ
」
だ
か
ら
で
あ
タ
テ
軸
と
は
地
表
面
を
０
と
し
た
プ
ラ
ス
の
座
標
軸
で
あ
る
と
考
え
て
み
よ
う
。
男
、
女
の
誕
生
は
０
か
ら
始
ま
る
。
し
か
も
そ
れ
は
必
ず
プ
ラ
ス
の
成
長
で
あ
っ
て
、
マ
イ
ナ
ス
、
つ
ま
り
負
の
成
長
な
ど
あ
り
得
な
い
。
幼
児
か
ら
老
人
へ
と
は
、
時
間
の
経
過
に
よ
る
変
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
男
と
女
の
立
脚
し
た
地
表
は
、
全
く
違
う
の
で
あ
る
。
か
り
に
男
の
地
表
が
土
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
女
の
地
表
は
水
な
の
で
あ
る
。
土
と
水
と
は
永
遠
に
異
な
っ
た
物
質
で
あ
る
。
土
は
水
に
な
る
こ
と
も
な
く
、
水
も
士
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
限
定
し
た
量
（
面
積
）
で
常
に
考
え
ら
れ
る
地
表
な
の
で
あ
る
か
ら
、
土
か
ら
水
へ
、
水
か
ら
土
は
、
量
的
な
変
化
は
度
々
起
こ
り
得
よ
う
。
だ
が
土
か
ら
水
へ
、
水
か
ら
土
へ
の
質
的
変
化
は
決
し
て
起
こ
り
得
な
い
。
「
男
は
人
間
で
あ
る
」
「
女
は
人
間
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
は
た
し
か
に
正
し
い
が
、
男
と
女
の
質
的
変
化
は
あ
り
得
な
い
が
ゆ
え
に
、
真
理
の
一
部
分
を
い
う
に
す
ぎ
ぬ
言
葉
な
の
で
あ
る
。
ダ
ル
と
し
て
一
定
Ｆ
の
突
起
も
、
地
表
胎
タ
テ
軸
は
ど
う
か
。
4７
では、どうすればよいのか(藤江
さ
て
冒
頭
の
設
問
に
も
ど
ろ
う
。
簡
単
と
は
な
に
か
、
と
い
う
設
問
で
あ
る
。
｜
っ
の
問
題
提
起
は
必
ず
反
対
極
に
あ
る
問
題
提
起
を
予
想
す
る
。
簡
単
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
簡
単
で
な
い
と
い
う
こ
と
の
対
語
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
簡
単
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
目
の
前
に
お
い
し
そ
う
な
ミ
カ
ン
が
五
つ
あ
る
と
す
る
。
ミ
カ
ン
の
大
好
き
な
子
ど
も
が
三
人
や
っ
て
き
て
「
ミ
カ
ン
頂
戴
」
と
せ
が
む
。
さ
あ
、
あ
げ
よ
う
と
母
親
は
五
つ
の
ミ
カ
ン
の
う
ち
三
つ
を
取
っ
て
、
一
人
一
つ
ず
つ
手
渡
す
。
だ
が
子
ど
も
た
ち
の
関
心
は
残
さ
れ
た
一
一
つ
の
ミ
カ
ン
に
集
中
す
る
。
三
つ
の
ミ
カ
ン
だ
け
で
あ
っ
た
な
ら
、
配
分
は
簡
単
な
の
で
あ
る
。
だ
が
ミ
カ
ン
が
五
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
事
態
を
簡
単
で
な
い
も
の
と
し
た
の
で
あ
り
、
’
’
一
人
の
子
ど
も
以
外
に
ミ
カ
ン
の
希
望
者
が
い
な
い
と
し
た
ら
、
こ
の
残
さ
れ
た
二
つ
の
ミ
カ
ン
を
ど
の
よ
う
に
処
理
す
れ
ば
よ
い
か
に
、
そ
の
場
に
居
合
わ
す
人
間
た
ち
は
頭
を
ひ
ね
る
。
ミ
カ
ン
が
三
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
知
覚
と
し
て
の
視
覚
の
と
ら
え
た
「
も
の
」
の
実
在
で
あ
っ
た
。
幼
児
期
に
あ
る
三
人
の
子
ど
も
は
、
今
、
子
ど
も
仲
間
が
一
一
一
人
、
ミ
カ
ン
が
一
一
一
つ
の
場
合
、
幼
児
一
人
は
ミ
カ
ン
｜
っ
に
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
で
き
る
。
（
ミ
カ
ン
の
大
小
に
つ
い
て
は
、
今
は
不
問
と
す
る
）
こ
の
知
覚
と
し
て
の
認
識
は
知
識
で
あ
る
。
｜
つ
、
｜
一
つ
、
三
つ
と
数
え
る
の
だ
よ
、
と
子
ど
も
た
ち
は
教
え
ら
れ
る
。
い
や
、
あ
る
い
は
自
分
自
身
で
自
分
が
一
人
、
ミ
カ
ン
は
一
つ
と
す
で
に
体
験
し
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
知
識
は
必
ず
し
も
教
え
ら
れ
な
く
と
も
、
先
天
的
に
人
間
の
内
部
に
程
度
こ
そ
あ
れ
、
存
在
す
る
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
（
人
間
ば
か
り
で
は
な
く
、
生
物
す
べ
て
に
も
、
知
識
的
本
能
つ
ま
り
自
己
防
御
Ⅱ
安
全
確
保
、
営
養
摂
取
Ⅱ
個
体
保
存
、
生
殖
行
為
Ⅱ
種
族
保
存
な
ど
の
よ
う
に
自
然
に
備
わ
っ
て
い
る
事
実
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
）
だ
が
五
つ
の
ミ
カ
ン
の
中
の
二
つ
を
「
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
」
は
、
知
識
の
範
囲
を
越
え
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
「
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
」
と
い
う
問
い
と
、
「
な
ぜ
そ
う
す
る
の
か
」
と
い
う
問
い
が
生
じ
て
く
る
。
前
者
は
方
法
る。
4８
では、どうすればよいのか(藤江）
つ
ま
り
五
つ
の
ミ
カ
ン
を
三
人
に
平
等
に
分
け
あ
た
え
る
の
と
、
五
つ
の
ミ
カ
ン
を
五
人
の
人
間
に
平
等
に
ず
つ
分
け
る
の
と
は
、
全
く
同
じ
次
元
の
知
恵
か
ら
出
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
人
間
を
一
人
一
人
、
独
立
し
た
存
在
と
し
て
認
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
不
平
等
は
良
く
な
い
」
と
い
う
考
え
は
知
識
で
は
な
い
。
知
恵
な
の
で
あ
る
。
れ
る
で
あ
ろ
う
。
「簡単な」ということは、英語表現に直すと、旨已のであり、シンプルは現今では日本語ともな
っている。、旨已①又はの旨已』ａどの反対語は、ふつう・・居」の〆又はｇ居｝の菖亘を使う。日本
語
で
は
複
雑
（
性
）
と
訳
し
て
い
る
。
複
雑
と
は
、
色
々
な
多
様
な
要
素
が
並
存
し
、
あ
る
い
は
、
混
じ
り
あ
っ
て
存
在
し
て
い
る
状
態
で
あ
っ
て
、
錯
綜
し
た
り
混
乱
し
て
い
る
と
い
う
状
態
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
ル
ー
ツ
は
、
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
筋
道
（
条
理
）
を
つ
け
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
明
確
に
識
別
で
き
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
簡
単
で
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
と
い
う
問
題
を
考
察
す
る
こ
と
と
な
っ
て
く
る
。
ミ
カ
ン
の
例
を
も
う
一
度
取
り
上
げ
る
な
ら
、
ま
ず
三
人
の
子
ど
も
に
平
等
に
わ
け
て
や
り
た
い
と
考
え
る
。
二
つ
の
ミ
カ
ン
の
皮
を
む
い
て
中
の
袋
を
等
分
に
し
、
三
人
に
あ
た
え
る
。
こ
の
段
階
は
も
は
や
知
識
で
は
な
く
て
知
恵
で
あ
る
。
そ
し
て
知
恵
は
さ
ら
に
三
人
以
外
の
他
の
子
ど
も
た
ち
に
も
、
ま
た場合によっては、｜つはママがもらうわ、そしてパパにも一つあげましょうという処置も頭に浮
か
ば
せ
て
く
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
知
恵
は
「
な
ぜ
そ
う
す
る
の
か
」
と
い
う
問
い
に
も
回
答
を
あ
た
え
て
く
論であり、具体的な技術の援用であり、後者は立論の根濾を示す上での論理的な理由づけである。
三
人
の
子
ど
も
と
五
つ
の
ミ
カ
ン
と
の
関
係
は
、
も
は
や
簡
単
な
も
の
で
な
く
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
あ
る
。
つ
4９
では、どうすればよいのか(藤江
「
欲
求
す
る
者
は
そ
の
欠
い
て
い
る
も
の
を
欲
求
す
る
か
、
ま
た
は
欠
い
て
い
ぬ
場
合
に
は
、
欲
求
す
る
こ
と
も
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
（
中
略
）
絶
対
的
に
必
然
な
こ
と
と
思
わ
れ
る
の
だ
。
」
「
善
き
も
の
は
ま
た
美
し
く
も
あ
る
と
君
（
ア
ガ
ト
ン
）
に
は
思
わ
れ
な
い
か
。
」
「
で
は
そ
れ
は
何
で
し
ょ
う
か
。
」
「
そ
の
人
達
と
は
誰
の
こ
と
で
す
か
。
」
「
そ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
で
す
か
。
」
「
で
は
ど
ん
な
能
力
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
？
」
力。
Ｏ
Ｌ
要
条
件
だ
。
」
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
哲
人
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
弟
子
の
プ
ラ
ト
ン
の
筆
に
よ
り
、
興
味
あ
る
一
一
一
一
口
葉
を
多
く
世
に
伝
え
て
い
る
。
次
に
こ
の
一
一
、
三
を
挙
げ
て
、
問
題
を
ど
の
よ
う
に
提
起
す
る
か
の
検
討
の
資
と
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
（
右
の
引
用
文
は
、
プ
ラ
ト
ン
著
『
饗
宴
』
〈
久
保
勉
訳
〉
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
）
「
人
は
何
を
讃
美
す
る
に
し
て
も
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
真
実
を
語
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
そ
う
し
て
そ
れ
が
先
「
そ
の
性
質
と
は
、
エ
ロ
ス
が
何
者
か
に
対
す
る
愛
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
う
じ
ゃ
な
い
の
5０
